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　　农业保险是现代农业发展的三大支柱(农业科




年仅为 1%左右;1986—1995 年 ,全国农业保险平均
赔付率为 97.5%, 实际亏损为 21%。 故而 , 以盈利
为目的的商业保险公司对农业保险无不谈“ 农”色






法》 ,并据此成立了联邦农作物保险公司 , 归农业部
领导。该公司于 1939 年开始办理农作物保险 , 以保
护农户的农业投资 ,给农业信贷机构提供保险保障。
但政府经营农业保险亏损很大 , 仅 1974 年至 1980
年 ,受灾补偿金平均每年使政府增加支出 5.1 亿美






纳 1%—4%的营业税外 , 其他各税免征。 1994 年 ,
美国国会又颁布了《美国联邦农作物保险改革法






美国的农业保险 ,原则上实行自愿保险 , 但有促
使农民投保的强制条件 , 如保费补贴 、农户信贷 、生
产调整 、价格补贴等都与是否参加保险相联系。
1994 年《美国联邦农作物保险改革法案》还明确规




1947年 , 日本在 1929 年出台的《家禽保险法》












保险;对果树 、园艺作物 、旱田作物 、家禽等 , 实行自
愿保险。在保险费的负担方面 , 农户只承担很小的
一部分 , 大部分由政府承担。在保险责任方面 ,各级
保险组织承担的比例一般为:共济组合为 10%—
20%,联合会为 20%—30%,政府为 50%—70%;遇





国都注重农业保险立法 , 颁布了专门的农业保险法 ,
为农业保险的开办提供法律依据;都规定有一定程






















农业保险的承保面广量大 , 情况复杂 , 不易管
理。由商业性保险公司或政府机构经营农业保险的














的稳定 ,具有准公共物品的性质。因此 , 政府应该只
参与农业保险再保险的经营 , 只与为数较少的农业
保险经营机构进行业务往来 , 以防止道德危险和逆





























农业保险业务 , 经验丰富 , 资金实力相对雄厚 , 并且
拥有现成的遍布全国的机构网络 , 由其经营农业保
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